















































































R : Rezitativ Sin : Sinfonia A : Aria 
Aso : Arioso Ch: Choral C : Chorus 
( 1 ) IAussatzJの語句があるもの
ルカ{云17，11-19
(1) BWV25 (Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe) 
1723年8月29日 三位一体後第14主日 C-R-A-R-A-Ch 
(2) BWV78 (J esu，der du meine Seele) 
1724年9月10日 三位一体後第14主日 C-A-R-A-R-A-Ch 
(2 )福音書から IAussatzJとの関連が明らかなもの
ルカf云17，11-19
(3) BWV17 (Wer Dank opfert，der preistet mich) 
1726年9月22日 三位一体後第14主日 C-R-A叩R-A-R-Ch
( 3) I AussatzJの歌詞はないが福音書との関連がみられるもの
マタイf去8，1-13 
(4) BWV72 (Alles nur nach Gottes Willen) 
1726年1月27日 顕現節後第3主日 C-Rj Aso-A-R-A-Ch 
(5) BWV73 (Herr，wie du willt，so schick's mit mir) 
1724年 1月23日 顕現節後第3主日 CjR-A-R-A-Ch 
(6) BWV111 (Was mein Gott will，das g'scheh allzeit) 
1725年1月21日 顕現節後第3主日 C-A-R-A-R-Ch 
(7) BWV156 {Ich steh mit einem Fus im Grabe} 
1729年1月23日 顕現節後第3主日 Sin-A(C)-R-A白R-Ch
川 作品分析
( 1 ) rAussatzJの語句をもっカンタータ




2 . Rezitativ (Tenor) 
Die ganze Welt ist nur ein Hospital， 
全世界は病院にすぎない，
Wo乱1enschenvon unzalbar groser Zahl 
人々が数えきれぬほど大勢，
Und auch die Kinder in der Wiegen 
そしてまたゆりかごの子供らが，
An Krankheit hart daIτuederliegen" . 
病に悩み臥せっているところ.
Der erste Fall hat jedermann beflecket 
太初の堕落がすべての者を穣し，
2 
Und mit dem Sundenaussatz angestecket. 
罪の癒を伝染したのだ 2)
Ach! dieses Gift durchwuhlt auch meine Glieder; 
ああ!この毒が穿って回る，わが四肢をも.
Wo find ich Armer Arzenei? 
いずこにこの哀れな身は薬を得られよう?
Wer stehet mir in meinem Elend bei? 
誰がこの惨めな身に寄り添い助けてくれょうか?
Wer ist mein Arzt. wer hil立mirwieder? 
誰がわが医師なのか，誰がこの身をもとへ戻してくれょうか?
3 . Arie (Bass) 
Ach， wo hol ich Armer Rat ? 
ああ，いずこにこの哀れな身は助けを得ょう?
Meinen Aussatz. meine Beulen 
わが癒，わが腫れ物は
Kann kein Kraut noch. Pflaster heilen'" 
どんなクサどんな膏薬も直すことができぬ，
4 . Rezitativ (Soprano) 
Du Arzt und Helfer aller Kranken， 
御身あらゆる病める者の医師，助け手，
Verstos mich nicht 
突き放し給いませぬように，この身を
Von deinern Angesicht! 
御顔の御前から.
Mein Heiland. rnache rnich 
わが救い主，この身を，
vom S undenaussatz rein， 
罪の癒から清めませ
So will ich dir 
さらば御身に
Mein ganzes Herz dafur 
わが心のすべてを
Zum steten Opfer weih'n 
絶ゆることのない供物に献げましょう，
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とかわして大抵抗する.g:のb系短調から fis: ， h:の
非系に転じるが，それはまさしく IS undenaussatz罪の癒」





I Ach! dieses Gi丘durchwuhltauch meine Gliederこの毒が
四肢を巡る」のところに韻のシンコペーションを毒の循環に
イ吏っている. bの音名， es， bに Ikrank病めるJIboser粗
悪JIhaslichem醜いJをあて， Iflekket穣すJI stekketう








描く.d:， a:， d の基本的調性である.1部は各節の句
を歌い切ってから，今度は短く区切って 4回反復する.
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第4曲レチタティーヴォはソプラノによる.esはここ
では Igeschwaten弱ったJI alerすべてJIkranken 自J己品、












3 . Rezitativ (Tenor) 
Ach! ich bin ein Kind der Sunden， 
ああ，わたしは罪の子，
Ach! ich ire weit und breit. 
ああ，わたしは遥か遠く迷っている，
Der Sunden Aussatz，so an mir zu finden， 
罪の癒病がわたしの体に現われ，
Velast mich nicht in dieser Sterblichkeit. 
死ぬべきこの身から去ることはない.
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( 2 )福音書から 1AussatzJ との関連が明らかなもの




釘付けにして静寂を守り， ILuft空気JIWasser 水JIErden 
大地」と高，中，低の位置を，それぞれの音域で当て，
「大地」ではマーラーも使うことになる d音の源がある.



















( 3 ) 1AussatzJの歌詞はないが福音書との関連がみられ
るもの
(1) カンタータ第72香 ~Alles nur nach Gottes Willen} 
「らい病人の癒しjと「中風に苦しむ僕(しもべ)が
癒されるjの箇所で，第4曲のパスがレチタティーヴォ
で ISoglaube nun!だから，イ言じなさいJのgis-eは， 1:麦の
lich will' s thun!私もそうしたいJのichもe-gisを採るこ





ることを的確に表現している.さらに 1Er kennet deine 
Noth主は苦境を知りJ1 und lost dein Kreuzesband あな





























に入る.3拍子， b 3個のc: ， 3回の同じ歌詞の IHer，so
du wiltJと， 3とするキーワードが構成要素の一つにな
る. I Glider nieder四肢を横たえる」に呼応して下降型を
取り，パスコンテイヌオがスラーの向音3連続で横たわ
る様を描く.マタイの福音書との関連では， I Sundenbildt 










みならぬノてッハの創造に日を見張るところである. [譜例 5J 
[譜例5]









る. I Soglaube nun!だから信じなさい」と，らい病の患者
のたちにもIDen wil er nicht verlassenこうした者を神がみ
すてることはありません」と呼びかけ，その答えは IEr
pfelgt die Gna-denhand Noch willgst auszustrecken主は恵み
の手を常に進んで差し出される」と72番とも呼応している.
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病むものJでは減 5度を採る. I dein Wille sol1 an mir 
geschen あなたの御心を私の上にならせてください」
IJe langer hierこちらに留まりJIje spater dortあちらに
いくJでは，言葉のままに音楽化され，アリオーソとなっ
て苦しみから一刻も早い解放への表現をとっている.
第4曲は Ob.先行， Vn.後追，また Vn.先行， Ob.後追
し，アルトが神への神託を心から誓っていく. IFreude 
喜びJと ILeide苦しみJの対比語句は，そのままに楽





第 5曲のIdie Seele sonder kranken sei 魂までが病むこ
となくJではパスとコンテイヌオの聞に減7の和音が響
































































































はIja，was sein weiser Rat badachtそうだ，その高い知恵がと
りはからったものだJI dem kann die Welt und Menschenmacht 
世と人の権力がJ. それに対し IUnmogligh widerstreben 
逆らうことはできない」と否定しているが，バッハの音
楽はどうなっているのか.2回繰り返される Iwiderstereben逆











{Es ist nichts Gesundes zu minem Leibe} 第2曲 Rezitativo Ten. a現実
25 「汝の怒りによりて，わが肉体には全きと 1723.8.29 第3曲 Arie Bas (独立匂) c解放
ころなく」 第4曲 Rezitativo Sop. b受容
78 
{Jesu，der du meine Seele} 
1724.9.10 第3曲 Rezitativo Ten. a現実
「イエスよ，汝は我が魂を」
17 
{Wer dan opfert，der preist mich} 
1726.9.22 第4曲 Rezitativo Ten. a現実
「感謝の供えものを献げる者は，われを讃う」
第1曲 Chor Ob.1，2、弦 b受容
72 
{Alles nur nach Gottes Willen} 
1726.1.27 
第2曲 Rezitativo， Alt. b受容
「すべてはただ神の御心のままにJ Arioso，und Arie 
第4曲 Rezitativo Bas b受容
73 






+Rezitativo Sop. Ten.Bass. 
{Was mein Gott will，das g' scheh allzeit} 
第2曲 Arie Bas c解放
111 1725.1.21 第3曲 Rezitativo Alt. c解放
「わが父の御心のままに，常に成らせたまえJ
第5曲 Rezitativo Sop. c解放
第3曲 Rezitativo， Bas c解放
156 
{Ich steh mit einem Fus im Grabe} 
1729.1.23? 
Arioso 
「わが片足すでに墓穴に入りぬJ 第4曲 Arie Alt. b受容























シュパイツアーは， BWV25 I AussatzJの歌詞が登場す
る冒頭のIDie ganze Welt ist nur ein Hospital川ToMenschen 




(1908 Schweitzer) (2000)ペンデレツキもく“Passioet 


























(1989-2) ibid. pp. 101 
(1989-3) ibid. pp.124 
(1996-1-1)松浦純訳バッハ全集第1巻教会カンタータ [1J
小学館内.195


















(1991) Chafe， Eric Thomas “Tonal allegory in the vocal music of 
J. S. Bach" University of Califomia Press， 
(2001) Christoph Wolff!Ton Koopman“Die Welt der BACH 




(2002) Christoph Wolff!Ton Koopman“Die Welt der BACH 
Kantaten-Johann Sebastian Bachs weltliche Kantaten "磯山
雅監訳『バッハ=カンタータの世界H世俗カンタータJ
東京書籍
(2002) Christoph Wolff!Ton Koopman“Die Welt der BACH 






Urtextausgabe nach J. S. Bach， Neue Ausgabe samtlichter Werke， 
herausgegeben vom JohanrトSebastian岨Bach-Institut Gottingen und 
vom Bach-Archiv Leipzig， Kantataten (25， 78， 17) zum 14. 
Sonntag nach Trinitatis， 
[譜例6][譜例7] 
Urtextausgabe nach J. S. Bach， Neue Ausgabe samtlichter Werke， 
herausgegeben vom Johann-Sebastian-Bach-Institut Gottingen und 
vom Bach-Archiv Leipzig， Kantataten (73，111，156) zum 3. 
Sonntag nach Epiphania 
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